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Zarurî Bir Oevab!
“ Yeni Sabah „ ı Jurnal 
Edenlere Mukabele
Millet Meclisi ta­
rafından lâyık ol­
duğu muameleye 
çarpılan Zekeriya 
budur
On oeş gün kadar oluyor ki ortaya 
bir Tevfik Fikret hâdisesi çıkmış bu­
lunuyor. Şairin “Âşiyan,, adını ver­
miş olduğu evinin kolej tarafından 
satın alınmağa teşebbüsü vesilesile 
ortaya çıkan hâdise, şair Tevfik Fik- 
retin şahsiyeti etrafında bir müna - 
kaşaya yol açmış bulunmaktadır.
Büyük Millet Mecli­
sinin zabıtlarından 
öğreniyoruz ki Zeke- j 
riya, bayrağımızı in­
kâr etmiş ve meç­
hul askere küfretmiş 
kimsedir
Her memlekette, sık sık eşine tesa - 
düf edilen bu şekilde edebî ve içtimai 
münakaşalar, münakaşaya mevzu 
teşkil eden kimsenin hakikî hüviye­
tinin meydana çıkması ve tarihte iş­
gal ettiği mevkiin teyini bakımından' 
kıymetli ve istifadeli neticeler verir.
Asıl mevzua girmeden evvel, Tev­
fik Fikret anketine şimdiye kadar 
verilen cevabları tasnif ve hulâsa e- 
delim:
Bir kısım münevverler, Fikreti yük 
sek bir şair ve büyük bir vatanper - 
ver addediyorlar ve böyle yüksek hiç, 
şahsiyetin heykelinin bile dikilme i 
sini tavsiye ediyorlar.
(Sonu 3 üncü'»*' !§
Y vali babah „1 jurnal 
Edenlere Mukabele
( B&ş taraf» 1 incide )
Diğer bir kısım münevver ise, Tev
■ fik Fikreti büyük bir şair addetmi -
■ yor. Milliyetperverliği meselesine ge­
lince bazı deliller ileri sürerek bu - 
nun doğru olmadığını, Fikretin gayri 
samimî bir adam olduğu iddia edi -
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“Sabah olacaktır,, gibi şiirlerine rağ 
men kendisi hakkında ileri sürülen 
menfi iddialar şu şartlara istinad et 
mektedir:
1  — Fikret, bir Amerikan mis - 
yoner ocağı olan kolejde muallimlik 
yapmayı, bir Türk müessesesi olan 
Galatasarayda çalışmağa tercih et­
miştir.
2 — Fikret, o zamanlar bir ga - 
zotede çıkan bir mektubunda, bu ter 
çillini iftihara değer bir şeymiş gibi 
kaydetmiş ve “irfanım tebdili tabii 
yet etmiştir,, demiştir.
3 — Ingilizler cenubî Afrikada 
mazlum Boerlere hücum ederek bu 
zavallıları rivayete nazaran domdom 
kurşunlarile mahvettikleri zaman, 
hiç lüzum yokken İngiliz sefaretha - 
nesine bir tebrik mektubu gönder - 
miştir.
4 — Oğluna verdiği nasihatler ve 
yazdığı “Halûkun Amentüsü,, şiirile 
kendisini Amerikanlaştırmıştır. Bu 
suretle kendi vasıtasile kolej tara - 
fmdan Amerikaya gönderilen oğlu 
orada dinini ve milliyetini değiştir­
miş, Amerikada evlenerek anayurdla 
labıtasını kesmiştir.
5 — Nihayet yazdığı “Tarihi Ka­
dîm,, şiirile dine hücum etmiştir.
Bununla beraber Fikretin le­
hinde olan cevablar * daha faz­
ladır. Bir zamanlar Süleyman 
Nazif merhumun, Mehmed Akif mer 
humun Fikret aleyhinde mücadele - 
ye girişmelerine. Ziya Gökalple Ham 
dullah Suphinüı önderlik ettikleri 
Türk Ocaklarının koyu Fikret aleyh- 
darlıklarına rağmen Tevfik Fikret 
lehinde beslenen bu sempati, şaire 
karşı gösterilen büyük teveccühün 
delildir.
“Yeni Sabah,,, bu irfan vazifesini 
bundan sonra da yapacağı gibi ya - 
par ve tam bir bitaraflıkla Fikret 
hakkında ileri sürülen mütaleaları 
neşrederken “Tan,, gazetesi kendi­
sine bir iki defa sataştı. Ehemmiyet 
vermeğe lüzum bile görmediğimiz bu 
sataşmanın dün maalesef bir tecavüz 
şeklini aldığını büyük bir teessürle 
gördük.
Tıpkı Amerikan misyonerleri va - 
sıtasile Amerikaya gönderilerek ora­
da dinini değiştiren ve milliyetini 
kaybederek Amerikanlaşan Halûk 
gibi ayni müessese tarafından Ame­
rikaya gönderilen, şimdi de bizzat 
kendi çocuğunu oraya gönderen 
“Tan,, gazetesi sahibi M. Zekeriya- 
nm, şair Fikrette müşahede edilen 
Amerikanseverliğin tenkid edilmesi­
ne niçin tahammül edemediğini an- 
lıyamıyoruz. M. Zekeriya tecavüzün 
de bu kadarla kalsa yine ehemmiyet 
vermeden burada mahiyetini teşrihe 
kalkışmazdık. Fakat bu Amerikan 
muhibbi zat, üstelik hiç te merd bir 
silâh olmıyan mugalata silâhına sa­
rılarak bizi irticala itham etmekten 
perva etmiyor, hattâ aklınca bu hu­
susta jurnalcilik yapmağa bile kal - 
kışıyor.
Maamafih “Tan,, sahibinin bu jur­
nalcilik hevesi hiç te yeni bir şey de- 
ğüdir. O jurnalcilik yaptığı frenkle- 
rin “Agent Provacteur =  Tahrikçi­
lik,, dedikleri iğrenç vazifeyi canla 
başla benimsediğini bizzat kendisi 
yazmış ve bunu gazetesinin başma - 
kalesinde iftiharla kaydetmeden çe­
kinmemişti.
Binaenaleyh M. Zekeriya Serteîin 
imzası altında, gazetesinin bir baş - 
makalesinde jurnalcilik ettiğini iti­
raf etmesinden sonra bizce bu hu - 
susta söylenecek fazla bir söz kalma­
maktadır.
Bu noktayı böylece kaydettikten 
sonra pervasız meslekdaşımızın “Ye­
ni Sabah,, a karşı savurmağa cüret 
ettiği çirkin ve iğrenç bühtanlara bir 
göz gezdirelim:
“Bir harb müvacehesinde bulun - 
duğumuz bir devirde böyle tehlikeli 
mevzular üzerinde kalem oynatmak 
tesadüfi bir hâdise değildir. Bunun 
sebebi, saiki, menıbal neresidir bil - 
miyorum.,.,,
Daha aşağıda:
I “Fikretin bir şiirini vesile ederek 
koyu bir tanssub ve irtica zihniyetile 
harekete geçenler, ateşle oynadıkla- ı 
rının farkında mıdırlar?.,,
Bilhassa bilinci paragraftaki sa - 
tırları okuduktan sonra susmak, bu 
olacağından bir iki satır yazalım de­
dik.
Bu, gülünç ve rezil bir iddiadır!
5 teşrinievvel 1939 tarihli “Tan,, 
gazetesinin 3 üncü sayfasının 6 ncı 
sütununda “Garb cebhesinde bir ko­
nuşma,, fıkrasını gazetesine neşret­
mek suretile vatandaşlardaki asker­
lik, vatanseverlik ve fedakârlık duy­
gusuna tecavüz eden, açıkça bozgun­
culuk yapan Bay M. Zekeriya Sertel, 
“Yeni Sabah,, ın edebî ve İçtimaî bir \ 
anketi olan Fikret anketimizde n<V 
gibi gizli bir saik buluyor ve burnu 
bir harb müvacehesinde bulunduğu 
muzu iddia ettiği böyle bir günde çık 
masında acaba neden dolayı şüpheli 
maksadlar araştırıyor?...
“Yeni Sabah,, ın masum bir edebi 
anketine binbir kulp takan ve her 
şeyden evvel dürüst ve milliyetper­
ver bir gazete olduğumuz için bize 
her vesileden istifade ile çatmayı, 
hem de bunu merdce ve açıkça değil, 
sırtımızdan hançerlemek suretile yap 
mayı tercih eden bu zat daha geçen 
sene bir vesileden istifade ederek 
nurlu sancağımızdaki nazlı hilâlimi­
zi bile bize çok görmüş ve hilâli Türk 
sancağından çıkarmak istemişti.
îşte bize gizli maksadlar atfeden 
“Tan,, sahib ve başmuharriri bay M. 
Zekeriya Sertel böyle bir zattır. E - 
sasen M. Zekeriyanın hüviyet ve şah 
siyeti hakkında fazla söze lüzum gör 
miyerek bunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi azalarına bırakmayı daha; 
muvafık buluyor ve yalnız şunları 
kendi kendimize sormaktan da nef­
simizi menedemiyoruz:
Memleket müvacehesinde, tarihe 
intikal edecek bir celsede, Büyük Mil 
let Meclisi kürsüsünden ve Millet ve­
killeri tarafından mahiyeti ortaya 
konan M. Zekeriya Sertel bu Türk 
kanile sulanan topraklar üzerinde 
hâlâ nasıl bir gazete sahibi olabili - 
yor ve nasıl oluyor da bu gazetesin­
de durup dinlenmeden Türk milleti - 
nin, Türk rejiminin bünyesine uymı- 
yacak bozguncu fikirler yayabiliyor ?
Memleketin büyük merhamet ve 
müsamahası önünde başını yere eğe­
ceğine hâlâ durup dinlenmeden kı - 
pırdanışını biz de bu buhranlı za - 
manlarda çok tehlikeli bir sebebe at­
fediyor, aldığı direktifleri harfiyen 
icraya çalışmasına ve yıkıcı vazife­
sini ifada gösterdiği gayretkeşliğine 
hamlediyoruz.
Bütün bir memleket efkârıumumi­
yesinin tam bir makesi olduğumuzu 
isbat için 1931 yılı temmuzunun be - 
şiııde Büyük Millet Meclisinde cere­
yan eden müzakerenin M. Zekeriya 
Sertele taallûk eden bazı kısımlarını 
resmî zabıtlardan aynen alıyoruz:
Ahmed İhsan “Ordunun,, sözlerin­
den:
— Efendiler, bakınız. Bir misal 
arzedeyim, geçen gün bir gazete “is­
mini söylemiyeeeğim,, şöyle diyor.
Kılıç Ali bey “Gaziantep,, — Söy­
leyiniz !
Ahmed Ihsan Bey “devamla,, — 
Ararsanız bulursunuz, o gazete di­
yor ki Taksim âbidesi için para var 
da verem lıastahanesi için para yok­
tur, bunu yazan muhakkak ya deli­
dir, yahut ta haindir.
Ali Saib Bey “Urfa„ — Misyoner; 
terbiyesi almıştır.
Ahmed Ihsan Bey “devamla,, — | 
Efendiler düşünmiyor ki bu âbide 
bütün milletin gayretinin timsalidir. 
Bu yazıları yazanlar düşünmelidirler 
ki altı yedi sene evvel bu meydanda j 
altı yedi devletin düşman askerleri! 
geziyordu.
Ali Saib Bey “Urfa„ — Onlar mis­
yoner terbiyesi almışlardır. Yazabi­
lirler.
Ali Saib Bey “devamla., — Zeke- 
liya namında birisi var, bu adam son 
zamanlarda misyonerler aleyhine ya­
zı yazıyordu. Sakın aldanmayın, po­
litika oyunu yapmak istiyor. Çünkü 
bu adam hediye edilmiş birisidir. 
Çünkü bu adam karısile birlikte mis ;
Taha Toros Arşivi
